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RESUMEN 
El proyecto de Investigación consiste en realizar la evaluación y mejoramiento 
de las Líneas de Impulsión y Conducción denominada "El Conchano", del 
proyecto que se desarrolla en la Ciudad de Chota, y se realizará mejoras las 
cuales consistirán en un rediseño hidráulico de las Líneas del Proyecto, en 
una longitud de 10007.35 m, reubicación de 02 cámaras Rompe Presión, 24 
válvulas de aire, 23 válvulas purga y análisis de la fuente de abastecimiento. 
Finalizado el estudio se logró reducir la longitud del sistema, se evitó atravesar 
zonas críticas, disminuir clases de las tuberías C-15 y Acero SCH-40 y 
determinar el número de válvulas de aire y purga de acuerdo a los 
requerimientos del presente estudio. 
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